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Summary 
Mt. Gwanggyo and adjacent regions were revisited to study flora based on pinpoint 
collection data (GPS) as well as to inventory rare and endangered plants. Thirty four 
meshes and seven routes were established to make a decision for the conservation 
priority. During the exploration. we find 46 families. 76 genera and 95 taxa (including 
species. subspecies. varieties. and forma). There were five prior species. AbÍes nephrolepis. 
Prunus padus‘ Cornus controvera‘ Acer pictum var. mono、 and Pyrus ussuriensis‘ which 
were the 3rd level of conservation priority. According to conservation priority. five 
meshes. C1. E4. E5. F3. and F4 were core areas to be protected. In the course of study. 
we were not able to find more individuals of CorylopsÍs glabrescens var. gotoana except 
four individuals in 1992 study. 
서 트료 '-
산업발달에 따른 인구의 급속한 증가와 도시 팽창， 공업발달에 따른 지속적인 국토개 
발과 함께 한국의 산업과 문화의 중심지인 서울을 둘러싸고 있는 경기도에 위성도시가 발 
달하면서 무분별한 개발이 진행되고 많은 산립이 파괴되었다. 지역개발과 식물자원의 보 
호라는 상반된 과제에 대해 많은 논란이 있음에도 불구하고 산림 보전 혹은 보호를 위한 
객관적인 자료가 구축되어 있지 않다. 환경부 녹지자연도 조사(1993. 1995) 에 의하면 서울 
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지역의 녹지는 모두 7등급 이하로 분류되고， 경기도는 8둥급 이상 지역이 약 12%로 나타 
나지만 강원도(44.9%)와 충청북도03.76%) 보다 면적 비율이 ←낮다. 경기도 지역에서 이러 
한 녹지감소는 추가적인 신도시 건설과 개발제한구역의 해제로 앞으로도 가속화될 가능성 
이 높다. 
특히 성남시와 수원시， 의왕， 군포 및 용인시의 경계에 위치한 광교산과 백운산은 경 
부고속도로가 산의 동편에 남북으로 놓여 있으며 남쪽에는 신갈과 안산을 잇는 고속도로 
가 놓여있다. 광교산 지역은 그 위치적 특정으로 인하여 개발압력올 지속적으로 받고 있으 
며 이러한 산림생태계 파괴의 예는 서울 근교의 산에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 이들 산들은 
주변 인구가 증가하여 이용이 늘어나고 이에 따른 과도한 인간의 간섭에 의해 생태계가 
교란되고 있는 실정이다. 특히 광교산은 인접한 대도시의 녹지공간이라는 공익적 기능과 
남쪽에 위치한 광교저수지를 통하여 수원지역에 수원을 공급하는 등 사회적 · 환경적 측면 
에서 중요한 역할을 하고 있다. 따라서 제반상황과 광교산의 공익적 기능을 고려해 볼 때 
이 지역의 산림이 적절하게 관리되어야 할 필요성이 있다. 또 훼손된 산림을 복원하고 지 
역의 종다양성을 유지하기 위해서는 자생식물에 대한 집중적인 조사를 통해 식물의 생육 
및 분포에 대한 기초 자료를 반드시 확보해야 한다. 
본 연구는 Kim and Jeon(992) 에 의해 발표된 1차 광교산 식물상 자료를 GPS를 이 
용하여 정밀한 위치정보를 추가한 확중표본자료를 바탕으로 보완하려고 한다. 또한. GPS 
의 정밀 위치추적을 사용하여 각 조사지점의 우점식생을 조사하고. Kim et a1.(998) 에 의 
한 조사에서 개체수가 4개로 확인된 히어리와 같은 보호종에 대한 정밀조사를 실시하고자 
한다. 
채료 및 방법 
조사지 깨황 : 광교산은 지리적으로 동경 1270 02' 북위 370 20' 에 위치하며 행정구 
역상으로는 경기도 수원시， 의왕시， 성남시， 용인시와 인접하고 있다. 광교산은 해발 582m 
인 최고봉을 중심으로 북서쪽으로는 백운산(해발 564.2m). 남으로는 형제봉(해발 448m) 
과 연결되어 있다. 백운산에서 북쪽으로 발달한 계곡은 백운저수지에 이르고 형제봉과 팡 
교산에서 남쪽으로 발달한 계폭은 광교저수지로 흘러 수원 및 인접지역의 중요한 수자원 
이 되고 있다. 
2001년 기상청 자료에 따르면 조사지역의 월평균기온은 -4.0 - 25.Tc 의 분포를 보이 
며 최저평균기온은 -8.3.c. 최고 평균기온은 30.2.c 이고 년 평균 강수량은 1.067.2mm이며 
6-9월에 걸쳐 집중적으로 내린다(Table 1). 조사지역은 우리나라의 삼림대의 대부분을 차 
지하는 낙엽활엽수림대(온대)의 중심부에 위치하고 있으며 토양은 대체로 화강암을 모암 
으로 한 사질토로 이루어져 었다. 
조사방법 및 조사정로: 정기도의 녹지자연도 지역정밀지도(환경청. 1995)를 근거로 수 
령이 약 20-50년생에 이르는 지역 중 도시와 인접하여 향후 개발 가능성이 높고， 보폰 가 
치가 높은 광교산 지역을 조사대상지로 선정하였다. 조사기간은 2002년 4월부터 10월까지 
이며 총 8회의 조사를 실시하였다. 조사정로는 광교산과 백운산의 전지역을 포함하고 조사 
의 효율성을 위하여 5개의 주요 조사정로로 나누었으며 조사경로 좌우의 자연식생을 200m 
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간격으로 조사하여 동 · 서 · 남 · 북 4개 방면이 모두 포함되도록 하였다. 주요조사 경로는 
다음과 같다(Fig. 1). 
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Figure 1. Survey map of Mt. Gwang-gyo Area 
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Table 1. Climactic factors of Mt. Gwang-gyo Area [Korea Meterological 
Adiministration (2001) for SuwonJ 
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec 
Mean Temp. ("C) 4.0 -0.6 4.2 12.1 18.1 21.8 25.5 25.7 21.6 15.4 5,9 -1.1 
Precip. (mm) 42.2 47.4 15.1 12.9 13.8 222.3 469.7 144.7 12.1 58.1 14.2 14.7 
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조사정로 B: 의왕시 왕곡동에서 발화산에 이르는 지역 
조사경로 C: 수원시 상광교동에서 시작하여 광교산 북사변을 타고 능선에 오른 







Figure 2. Dissected 34 meshes in Mt. Gwanggyo. 
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조사경로 D : 상광교동에서 백운산에 이르러 남서쪽으로 능선을 따라 지지대고개에 
이르는 지역 
조사경로 El 상광교동에서 광교산에 이르러 능선을 타고 남하하여 형제봉을 돌 
아 광교산 소류지로 내려오는 지역 (E60-E64-E62) 
조사경로 E2 : 광교산 정상에서 남쪽 계곡을 거쳐 동쪽 능선을 돌아 윗손골에 이 
르는 지 역 (E64-E65-E66) 
조사경로 F: 수지면 고기리에서 출발하여 서쪽으로 향한 계콕을 거쳐 경로 3의 
북서쪽 능선과 광교산 정상을 돌아 정상의 북쪽 계곡을 거쳐 다시 
고기리까지의 지역 
조사지역 내에 생육하는 식물은 정확한 종의 동정을 위해서 생식기관이 있는 식물로 
제한하여 채집하였으며 채집된 식물은 고유번호를 부여하여 기록하고 표본을 제작하였다. 
채집된 식물은 동정 후 과 이상과 속과 종 단위에서 알파뱃순으로 나열하였으며 환경부 
지정 특정 식물종을 포함한 조사지역의 일반 식물상 목록을 작성하였다. 목본식물의 학명 
은 Chang( 1994) 을 따랐다. 
또 본 조사에는 기존의 조사에서와는 달리 각 지역의 환경부 지정의 정밀생태종. 즉 4 
등급과 5 등급에 해당하는 분류군의 개체군에 대한 정확한 자료를 기초단계의 모니터링 
수준으로 수집하여 제시하였다. 즉 광교산과 백운산 일대의 조사지역을 lkm x lkm크기의 조 
사단위 (mesh. 총 34개)로 구분하여 각 조사단위에서 발견되는 특정식물종의 정확한 분포 
와 밀도를 GPS 자료와 함께 제시하였으며 이를 바탕으로 광교산지역에서 보전가치가 높 
은 조사단위를 선정하였다. 
철과 및 고찰 
제 2차 광교산 식물상 조사에서 확인된 관속식물종은 46과 76속 95종류였다. 1992년 
에 실시된 l차 식물상 조사(Kim and Jeon. 1992) 및 서울대학교 농업생명과학대학 수목원 
표본관(SNUA) 의 표본관 표본조사와 금번 조사에서 확인된 광교산 지역의 식물종수는 98 
과 352속 630종류(Appendix)로 비교적 식물상이 풍부한 것으로 나타났다. 
광교산 지역의 일반식생은 졸참나무. 떡갈나무， 신갈나무， 상수리나무 등 낙엽성 참나무 
류가 우점하며 곳에 따라 낙엽송， 리기다소나무， 잣나무 등이 조립되어 있었다. 식생을 조 
사경로별로 보면， 수지면 고기리에서 바라산에 이르는 지역(조사경로 A)은 능선의 남쪽계 
곡과 북쪽 계독을 따라 조사하였는데 남쪽계콕은 낙엽성참나무가 우점하는 지역으로 일부 
리기다소나무와 잣나무， 낙엽송이 조림되어 있었고 밤나무， 개암나무 등이 자라고 있었다. 
북쪽계곡(고기리에서 발화산리에 이르는 지역)은 낙엽송 및 잣나무가 많이 조림되어 있었 
고 리기다소나무 등과 함께 물푸레나무， 갈매나무 등이 자라고 있었다. 
의왕시 왕곡동에서 바라산에 이르는 지역(조사경로 B)의 GPS좌표 B016지역은 낙엽성 
참나무류， 밤나무가 섞여 자라며 일부지역에 낙엽송이 조림되어 있었다. 특히 이 지역에서 
는 낙엽송조림지가 잔존하는 가운데 GPS B017지점에서 30년생이상으로 추정되는 분비나 
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무가 2개체 발견되었으며 참갈매나무. 오리나무， 생강나무 등이 자라고 있었다. 
Table 2. Specific plant species in M t. Gwang-gyo. Plant species was assigned to 
category by the classification of Ministry of Environment(992). *: species 
observed in-the current survey. 
Category Scientific Name KoreanName Note 
Grade 
5 
CoryJopsi닝 gJabrescens Franch. et Savatier var. gotoana 
(Makino) Yamanaka 히 어 리 
Grade 
4 
KaJopanax septemJobus (Thunb. ex Murray) Koidz. 음나무 
PrimuJa sieboldii E. Morr 앵 초 
Aconitum koreanum R. Raymond 백 부자 
Abies nephrolepis (Traut.) Maxim. 
Acer pictum var. mono 
(Maxim.) Maxim. ex Franch. 
Berberis koreana Palib. 
Buxus microphylla Siebold et Zucc. 
Cornus controversa Hemsl. ex Prain 
Cornus macrophylla Wall. 
Juglans mandshurica Maxim. 
Malus baccata (L.) Borkh. 
Prunus padus L. 
Pyrus ussuriensis Maxim. 
Deutzia coreana H. Lév. 
Grade Paulownia tomentosa (Thunb. ) Stued. 
3 Primula jesoana Miq 
Saussurea grandifolia Maxim. 
Aconitum pseudo-laeve var. erectum Nakai 
Aconitum uchiyamai Nakai 
Adonis amurensis var. parviflora Nakai 
Anemone raddeana Regel 
α'ematis bracyura Maxim. 
Clemtis patens Morren et Decaisne 
Pulsatila koreana Nakai 
Saxifraga fortunei var. incisolobata Nakai 
UJmus parvifolia Jacq. 
Achudemia japonica Maxim. 



































상광교동에서 백운산에 이르러 남서쪽으로 이르는 능선을 따라 지지대 고개에 이르는 
조사경로(조사경로 D)에서는 주로 신갈나무와 졸참나무 등이 우점하는 식생이었으며 상 
교동 일부에서 낙엽송과 사방오리나무의 조립흔적이 있었다. 지지대고개에 가까운 곳은 리 
기다소나무 조림지였으며 간혹 밤나무가 많이 섞여 자라고 일부 리기다소나무가 쇠퇴한 
지역에서는 상수리나무， 피나무， 소나무， 벚나무 둥이 나타나 조림이전의 식생을 추정해 볼 
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Tahlc 3 . Vegetation of 34 meshes in M t. Gwang-gyo Area. 
No. of 
Mesh 
Specific species Vegetation 
Al Quercus sp. Larix plantation 
A2 Quercus sp. Larix plantation 
A,_:) Quercus sp. 
Bl Quercus sp. Larix plantation 
B2 Quercus sp. Larix plantation 
B3 Quercus sp. Larix - Pinus koraiensis plantation 
Cl Quercus sp ‘ Larix plantation Abies nepholepis 
C2 Quercus sp. Larix plantation 
C3 Quercus sp. Larix - Pinus koraiensis plantation 
D 1 Quercus sp. 
D 2 Quercus sP. 
D:1 Quercus sp. 
D4 Quercus sp. Pinus koraiensis plantation 
El arable land 
E2 Quercus sp. 










Quercus sp. Larix plantation 
Pinus rigida plantation 
Acer pictum var. mono 
Pyrus ussuriensis 






Quercus sp. Larix plantation 
Quercus sp. 
Quercus sp. Larix plantation 
Pinus rigida plantation 
Pinus n망'da plantation 
Acer pictum var. mono 
Prunus padus 
G3 Quercus sp. 
G4 arable land 
G5 Quercus sp. Pinus rigida plantation 
G6 Quercus sp. Pinus rigida plantation 
Hl pjnus rigida plantation 
H2 Pinus rigida plantation 
H:1 arable land 
H4 pjnus rifdda plantation 
H5 pjnus rigida plantation 
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수있었다. 
상광교동에서 광교산에 이르러 능선을 타고 남하하여 형제봉을 돌아 광교산 소류지로 
내려오는 지역은 산딸나무， 다릅나무， 황벽나무， 산사나무 등 비교적 식생이 풍부한 지역이 
었다. 특히 형제봉 부근에서는 당단풍나무가 자라는 것을 확인하였으며. 형제봉에서는 개 
박달나무가 약 5개체 정도 자라는 것이 확인되었다. 
경기대 입구에서 정상을 거쳐 윗손골로 내려오는 경로 (조사경로 E2)는 신갈나무와 때 
죽나무가 우점하고 있으며， 가막살나무， 쪽동백나무， 백당나무 등도 함께 자라고 있었다. 
정상을 지나 윗손골에 이르는 지역은 리기다 소나무 조림지로 일부 지역은 산불에 의해 
하층 식생이 거의 존재하지 않았다. 수지면 고기리에서 출발하여 서쪽으로 향한 계곡을 
거쳐 광교산 정상을 돌아 다시 고기리까지의 지역(조사정로 F)은 주로 신갈나무， 졸참나 
무 등 낙엽성 참나무가 우점하는 식생으로 고로죄나무， 조팝나무 등이 함께 나타나며 계곡 
주변에는 호랑버들， 갯버들 등이 나타난다. GPS F020 지점에는 때죽나무가 우점하였다. 
현재까지 광교산 지역에서 밝혀진 식물 중 환경부(998)가 고시한 특정식물종은 모두 
19종류로 나타났으며 (Table 2) 이중 금번조사에서는 분비나무， 귀롱나무， 고로쇠， 산돌배 
등 4 종이 발견되었고 기존에 광교산에 서식하는 것으로 알려진 히어리 (Kim et a1.. 1998) 
는 이번 조사에서는 확인할 수 없어 더욱 정밀한 조사가 필요한 것으로 판단된다. 
설정된 34개의 조사단위의 식생과 조사단위 내에서 발견된 특정식물 종은 fig.2 및 
table 3과 같다. 광교산 지역은 대부분이 낙엽성 참나무가 우점하는 식생이었으나 잎갈나 
무. 리기다소나무， 잣나무 등의 조림시엽이 실시되어 자연식생으로 남아있는 지역이 비교 
적 적었다. 자연식생이 남아있는 곳은 광교산과 백운산， 형제봉 일대로 나타났으며 광교 
산지역의 식생을 유지하고 식물상을 보전하기 위해서는 이 지역을 중점적으로 관리해야 
할 것으로 생각된다. 또 조사지역의 mesh에서 이중 환경부의 특정식물종이 발견된 C1 등 
5개의 지역은 이들 종의 보호를 위해 보다 집중적인 관리가 필요할 것으로 생각된다. 
요 약 
광교산 지역의 일반식물상을 밝히고 기존의 자료와 비교하여 광교산의 정밀한 식물상 
에 대한 정보를 구축하며 또 광교산에서 자생하고 있는 특정식물의 분포지역을 파악하기 
위해서 식물상 조사를 실시하였다. 조사는 총 7개 정로로 실시하였으며 조사지역내에 1km 
x 1km의 격자를 34개 설치하여 각 격자내에서 정밀한 식생을 파악 하였다. 조사결과 광교 
산에는 46과 76속 95종류의 식물이 자생하는 것으로 확인되었으며 분비나무， 귀롱나무， 
고로죄， 산돌배 등 환경부의 특정식물종 4 종이 확인되어 이들이 서식하는 C1. E4. E5‘ 
F3.와 F4의 5개 지역은 특별한 관리가 필요한 것으로 생각된다. 금번조사 결과와 기존의 
조사결과를 종합한 결과 기존에 광교산에 자생하는 것으로 알려진 히어리의 자생상태는 
확인할 수 없어 보다 세밀한 조사가 필요하다. 
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Appendix. The List of Vascular Plants distributed at Mt. Gwang • gyo [* for speciemens of previous 
study, Kim and jeon (992) 1 
Scientific name and Korean name Collection number 
Aceraceae <단풍나무파> 
Acer pictum var. mono (Maxim.) Maxim. ex Franch 고로쇠나무 jKS506 
끼ær tnncatum Hunge 만주고보쇠 
Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 당단풍나무 








Actinidia arulu Planch 다 래 나무 * 
Adoxaceae <연복초과> 
Adw:a mouhalezlina (Tournefort) L 연복초 * 
Alangiaceae <박쥐 나무과> 
A!an"ium platanifolium for. velutina (Nakai.) T. H. Lee 누른대나무 * 
/1!an"ium platanifolium var. macrophylla Wangerin 박쥐 나무 * 
Amaranthaceae <비륜과> 
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 죄무릎 * 
Anacardiaceae <윷나무과> 
Ilhus trichocarpa Miq 깨윷나무 jKS362 
Ilhus chinensis MiJl 붉나우 
Ilhlls venicifllla Stokes 윷나무 
Araceae <천넘성과> 
Arisaema robustum <EngeU Nakai 넓은잎천넘 성 
Arisaema amurense var. αnurense Nakai 둥근잎천남성 











Aralia elata (Miq.) Seemen 두릅나무 jKS517 
H! e lIthe rOCOCClι sessiliflorus (Hupr. et Maxim.) S.Y. Hu 오갈피 나무 * 
f(a!opanwc: septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz. 음나무 * 
Aristolochiaceae <쥐 방울덩 끊과〉 
Asarum sieboldii Miq 족두리풀 
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ilristo!ochia contorta Hunge 쥐 l캉울 덩 달 
I\sclediadaceae <띠주가리과> 
(\'l1a l1chum atratum Hunge 백 미 꽃 
[‘ l1ip[Jol1ocum var. I!/abrum (H.Lév.) H.Hara 흑딱주가리 
[ ‘vna l1chum {Ja l1icu/atum 산해 박. 
，\1 νtap/exis japol1 ica (Thunb.) Makino 박주가리 
이 야기diaceae <，낀 마 괴 > 
1 !rvofJ teris bissetiana (Hak.) C.Christ 족 제 u] 고사 리 
| ’O!、 s.tichum sp 
'\Ihviwη /ωrvel1se Tagawa 그늪시}고사리 
!\Ihpium l1iJψnicum (]\[ett) Hance 깨고사리 
/lthyillm pycnosorum H. Christ 턴고λ}리 
'llhyrium yokoscens (Fr. et Sav.) Christ 뱀고사랴 
lh~\'opteris chinensis <Bak.) C. Christ 가늑잎족재바고사리 
lJrvo{J teris crassirhizoma Nakai 관중 
[)n'o/Jteris montico/a (Mak.) C. Christ 왕지 네 고사라 
l.aslrea ja/)o l1im <Bak.) Copel 지 네 고사리 
/'(싸'stichllm tripteron (G. Kunze) Presl 십자고사리 
/’O/,'s!ichum tripteron for. subbipinnatum H. Ito 끈십자고사리 
\\'oodsia mal1 churie l1sis ].W.Hooker 민주우드풀 
í1'oo(，ι‘ia po/vstichoides Eaton 우드풀 
1\ sleraceae< 극회 괴 >
I.ll'eris dentata (l、hunb. ex Murray) Nakai 씀바귀 
[ ‘'irsium japonicum var. ussuriense Kitamura 영 정 퀴 
/\chillea sibirim Ledeb 흡풀 
1denoCQu/ol1 hima/aicum Edgew 멸 가 치 
1 insliaea aceriψlia Sch • Hip 단풍취 
/\mbrosia artemisiifolia L. var. elatior Desc 돼 지 풀 
'lrlemisia .fcddei Leveille et Vaniot 뺑 쑥 
/\rlemisia iωayomoJ[i [(itamura 더 위 지 기 
'\rlemisia !æis/(cana l\'1 iq 맏은대 쭉 
'\rlcmisia I?] ongo!ica V Llr. tenwfolia 참쑥 
I\rtemisia sl%nifera ('~'I Ll xim.) Kom 넓은잎외 잎쭉 
I\rl('rnisia svlt'atica Maxim. ::1늪쪽 
'lrlemisia {Jrinceps Vil r. orientailis (Pampan.)Hara쭉 
/Is ler a.!!eratoides TnlC7.. 가심쑥부쟁이 
'lster fastiJ[latus Fisch 옹굿나괄 
/\sler scaber Thunb. ex Murray 참취 
:1s ler tripo!iurn L. 'llu] 취 
,1Iracty/odes japonica Koidz상주 
/!id{'/1S bitemata Merr. et Scherff 도깨 ll] 바늪 
liid('l1s' (i-(mr!osa L 미 국가막사리 
/liden κ Iri/Jartita L 사막사리 
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Cepha/onoplos segetum (Hunge) Kitamura 조뱅 이 
Chrysanthemum boreale (Makino) Makino 산국 
Cnrvsanthemωn indicum L. 강국 
(‘hrvsanthemum zawadskii var. latilobum Kitamura 구절초 
Cirsiωn japonicum var ι익surieπse Kitamura 영 정 퀴 
[‘'irsium leucanthum Nakai 힌 영 갱 퀴 
[‘'irsium setidens Nakai 고려영정퀴 
Coreopsis lanceo/ata L. 큰끔제국 
Echinops setifer Iljin. 젤굿대 
Hrigeron anηuι잉 (L.) Pers. 개망초 
Erigeron canadensis L 망초 
Eupatorium chimse va r. simpicifolium Kitamura 등꽁나불 
Eupatorium Iind/eyanum DC. 꼴등공나괄 
F‘ i!ifo!ium sibiricum (L.) Kitamura 심쑥 
(;napha /ium ajJïne D. Don 떡 쭉 
I-lemistepta !yrata Bunge 지 칭 개 
Hieracium umbe!!atum L 조밥나괄 
/lo!o!eion maximowiczii Kitamura 깨 묶 
!nu!a britannica var. linariaεfolia Hegel 가논끔불초 
!xeris chinensis var. strigosa (Lev. et Vnt.) Ohwi 선씀바귀 
lxeris dentata (Thunb. ex Murray) Nakaí 씀바귀 
Txeris polycepha!a Cass 벌씀바귀 
Lactuca indica var. laciniata (0. Kuntze) Hara 왕고들빼기 
lιctuca raddeana Maxim 산씀바귀 
Leibnitzia anandria (L.) Nakai 솜나꼴 
Ligu!aria fischeri (Ledeb.l Turcz 꼼취 
!'i!lasites japonicus (Siebold et %ucc.) Maxim. 머 위 
fJicris hieracioides var. g/abrescens Ohwí 쇠 서 나불 
.'..,'aussurea grandψi/ia Maxím 서 델 취 
:-,'aussurea maximoωiczii Herd. 버 들분취 
κaussurea maxlmoωiczii var. serrata Nakai 톱분취 
S‘iegesbeckia glabrescens Makíno 진둡참 
‘So/idago Ll irga-aurea var. as띠tica Nakai 미 역 취 
,<':vnei!esis palmata (Thunb. ex Murray) Maxim. 우산나불 
，\~’nurus de/toides (Ait.) Nakaí 취 
yμraxacum coreanum Nakaí 노란민둡레 
7‘'araxacum mongo/icum H. Mazz 민둡레 
\ 'oungia denticulata Kitamura 이고둡빼기 
\ 'oungia japonica (L.) DC 뽀 리 뱅 이 
\ 'oungia sonchifolia Maxim 고갈빼 기 
Aquifoliaceae <김 당나무과> 
Tlex serrata var. sieboldii Loesm 닥상홍 
B<11saminaceae <봉선회 과> 
Impatiens no/i-tangere L 노랑불봉선 
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Ilerberidaceae <애자나무과> 
/Jerberis Iwreana Palib. 때자나무 * 
8erberis poiretii C.K.Schneid. 당매자나무 * 
Iletulaceae <자작나무괴 > 
Alnus hirsuta var. sibirica (Fisch.) C.K.Schneid 불갱나무 * 
/1lnus japonica (Thunb.l Steud 오리 나무 * 
l1etllla chinensis Maxim 개박I감나무 
Carpinus laxifloTQ (Siebold et Zucc.) Hlume var. lax(floTQ 서 어 나무 ]KS063 
( ‘arpinlls cordata Hlume 까치 박탓 * 
(‘Iwylus heterophylla Fisch 난티잎개암나무 ]KS521 
UK615 
('()rvlus sieboldiana Hlume var. sieboldiana 참개 암나무 * 
(‘'orvllls sieboldiana var. mandshurica (Maxim.l C. K. Schneid. 불 개암나무 * 
i11nus hirsuta Turc7.. ex Hupr 불오리나무 UK0614 
/\l l1 us firma Siebold et Zucc 사방오리 UK0612 
l‘orraginanceae <지 치 과> 
ü/hospermum erγthrorhizol1 Siebold et Zucc 지 치 * 
시mphytum qfficinale L 캠 프 리 
f'nμ()끼0/ is icumae (Maxim.) Makino 팅갚꽃마리 * 
f'rif{(씨otis mdicQl1s Maxim 참꽃마리 
f'rigDl1otic peduncularis (Trevir) Henth 꽃마리 * 
Iluxacaeae <회 양꽉과> 
IJII.H/S microphylla Siebold et Zucc 회 양목 
Campanulaceae <초풍꽃과> 
AdenophoTQ divaricata var. manshurica Kitag 넓은잔대 
Adel1ophoTQ remotifloTQ (Siebold et Zucc.) Miq 모시 대 
i\denophoTQ stricta Miq 당잔대 
i\de l1 o!Jh(Jl'Q lriphy /la va1'. japonica H.Hara 잔대 
('ampa l1 ula f{lomem따 var. d，αhurica Fisch 자주꽃방땅이 
('()c/ol1opsis lal1ceolata (Siebold et Zucc.) Trautv 더 덕 
('ndonopsis llssuriensis <Rupr. et Maxim.) Hemsl 소경볼할 
l ’latvcoc/ol1 f{TQl1dlflorllm (jacq.) A.DC 또라지 
C;mnabinaceae <삼과> 
IlumulllS japonicus Sieb. et Zucc 환상덩 달 
C‘ Iprifoliaceae <인농파> 
\ 'ilJllrl1um erosllm Thunb. ex MUlTav 펠 핑 나무 
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Vibumum opull.L<; L. var. calvescens (Rehder) H.Hara 백 당나무 
Vibumum dilatatum Thunb. ex Murray 가막살나무 
Lonicera japonica Thunb. ex Muπay 언동 
Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 괴 볼나무 
Lonicera praeflorens Hatalin 올괴 불나무 
S‘ambucus williamsii Hance 딱총나무 










Vibumum opul l.L<; L. var. calvescens (Rehder) Hara for. sterile Hara 볼두화 * 
Weigela florid"a (Hunge) A. DC. 붉은병 꽃나무 * 
Weigela florid"a A. DC. for. candiad Rehder 흰병꽃나무 * 
Weiaela hortensis (Siebold et Zucc.) K. Koch 골병꽃 * 
Caryophyllaceae <석 죽파> 
f'seudosrellaria heterophyl/a (Miq.) Pax. 개 별꽃 ]KS072 
Armaria supnifolia L 벼룩이 자리 * 
Cerastium holosteoides var. hallaisanese Mizushima 점 나도나물 
ι'ucubalus baccifer var. japonicus Miq. 덩 꿀 별꽃 
Dianthus sineπsis L 패 랭 이 꽃 
Lychnis cognata Maxim 동자꽃 
Melandryum .firmum (Siebod et Zucc.) Rohrb. 장구채 
Melandry띠n seoulense Nakai 가논장구채 
f'seudostellaria coreana (Nakai) Ohwi 참개 별꽃 
f'seudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi 큰 개 별 꽃 
f'seudostellaria sylvatica Pax. 숲 개 별 꽃 
Sagina japonica Ohwi 개미자리 
Silene armeria L 끈끈이대나불 
:.,tellaria alsine Grimm var. undulata Ohwi 벼룩나물 
,r..,'te /laria aquatica Scop 죄 별 꽃 
















Huonymus hamiltonianus Hl. 참빗살나무 
Euonymus oxyphyllus Miq. 참회 나무 
ι‘"elastrl.L<; orbiculatus Thunb ex Murray 노박덩 굴 
Euonymus alat l.L<; (Thunb. ex Murray) Siebold 화살나무 







Chenopodiaceae <영 아주과> 
Cnenopodium album L. var. spicatum Koch. 훤 명 아주 
Cnenopodium 띠bωn L. var. centrorubrum Makino 명 아주 




Commelinaceae <닭의 장풀과〉 
L'ommelina communis L. 닭의 장풀 * 
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씨repto!irion cordifo!ium (Griff.) O. Kuntze 덩 꿀닭의 장풀 
Convolvulaceae <떼꽃과> 
Cuscuta japonica Chois 새 삼 
Corn <lceae <층층나무과> 
[‘()rnus 1wusa Buerger ex Hance 산딸나무 
C ìmws controversa Hems l. ex Prain 층층나무 
('O r!1US macrophylla Wall 곰의 말채 
('On1US qfficinl1lis Siebold et Zucc 산수유 
Cornus walteri Wangerin 말채나무 
Crassulaceae <돌나무과> 
κecll1m 1mηlschaticum Fisch 기 린 초 
,'-;edum erythrostich l1m lVliq ‘ 쟁 의 비 름 
,'-;edum polystichoicles Hemsl 바위 채송회 
S‘ eclum sarmentosum Bunge 돌나품 
κedum spectabile Boreau 큰핑 의 비 류 
Crussiferae <섭자회 과> 
/\m/)ls f.Jlabra (L.) Bernth 장대나괄 
/\rahis takeslmαul Nakai 섬 장대 
I!arharea orthoceras Ledeb 나또냉 이 
/Jerleroella maximowiczÍÎ (Palib.) O.E. Schulz 장대 냉 이 
!Jrassica Juncea var. integrifolia Sinsk. 갓 
(‘u/Jsella bursa-pastoris (L.) lVledicus 냉 이 
( ’ardamine flexuosa With 황새 냉 이 
(_arclamine leucantha O.E. Schulz 미 나리 냉 이 
(umelina f<labrata (Aschers.) Zing. 양구슬냉이 
Uraba nemorosa var. hebecarpa Lindbl 꽃다지 
Lepidium apetalum Willd 다닥냉 이 
f(Orl fJ/Ja cantoniensis Ohwi 좀개갓냉 이 
/i’oll {J{Ja indica (L.) Hiern 개갓냉이 
/(()rip{Ja islanclica (Oed.) Borb 속속이풀 




funiperus rif<ida Siebold et Zucc. 노간주나무 
Cyperaceae <사초과> 
( ‘urex leiorhyncha C.A. Meyer 산팽 이 사초 
[‘arex forficula Fr. et Sav 산뚝사초 
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Carex biwensis Fr 솔 잎사초 
Carex bostrychostigma Maxim. 긴 뚝사초 
Carex breviculmis RBr 청사초 
Carex ciliato-marginata Nakai 털대사초 
ωrex dispalata Boott 삿갓사초 
ι'arex doniana Spreng. 흰사초 
C'arex drymophila Tutcz. 숲이삭사초 
C'arex heterolepis Binge 산비늪사초 
C'arex humilis Leyss. 산거 울 
C'arex japonica Thunb. ex Murray 개 찌 버 리 사초 
ι'arex laevissima Nakai 얘팽이사초 
C'arex lanceolata A.Gray 그늪사초 
C'arex maackii Maxim. 타래사초 
C'arex neurocarpa Maxim. 팽 이 사초 
Carex pediformis C.A.Meyer 넓은잎그늘사초 
C'arex siderosticta Hance 대사초 
C'yperu잉 αnuncμs Maxim. 방동사니 
Eleocharis valleculosa Ohwi 까락골 
i ‘ irpus juncoid앉 Roxb 올챙 이 고 랭 이 
Davalliaceae <넉줄고사리파〉 
Uallallia mariesii Morre 넉 줄고사리 
Dioscoreaceae <마과> 
Diosc‘'Orea baratus Decne. 마 
LJioscorea japonica Thunb. ex Murray 참마 
Dioscorea nipponica Makino 부채 마 
LJioscorea quinqueloba Thunb. ex Murray 단풍마 
Ebenaceae <감나무과> 
LJiospyros lotus L 고용냐푸 
Elaeagnaceae <보테 수나무과> 
hiaeaf[nus umbellata Thunb. ex Murray 
보퍼수나무 
Ericaceae <진단래과〉 






























Ilodoclendron schlippenbachii Maxim. 철쭉꽃 ]KS353 
]KS515 
Ilhododendron mucronulatum var. ciliatum Nakai 헐 진 달 래 * 
Ilhododendron yedoense for. poukhanense <H .Lév.) M.Sugim. 산철쭉 * 
Equisetaceae <속새 과> 
Equisetum arvense L. 쇠 뜨기 ]KS498 
Equisetum palustre L 개쇠뜨기 * 
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EU)Jhorbiaceae <대극과〉 
,"'c"urineJ[a Sl며ruticosa (Pall.) Rehder 광대 싸리 UK0637 
/lcalypha australis L. 깨 풀 * 
Euphorbia siebo/diana Morr. et Decne 개 감수 * 
Euphorbia pekinensis var. subu/atifolius (Hurus ,) T. Lee 목포대극 k 
f'hvllanthus ussuriensis H.upr. et Maxim 여 우주머 니 * 
F,lbaceae <콩과> 
/lmorpha fruticosa L 족제비싸리 
Maackia amurensis H.upr 다릅나무 
Albizia ju/ibrissin Durazz 자귀 나무 
JndiJ[!!fera kirilowii Maxim. ex Palib 땅비 싸리 
I?ohinia pselldoacacia L‘ 아카시 나무 
κofJhora flauescens Aiton 고 삼 
Lespedeza bicolor Turcz. 씨 리 
;lesch\'l1omene indica L 자귀 풀 
Amphicarpaea edgeworthii var. trisperma Ohwi 새 콩 
ωraJ[ana sinica (Huchoz) Rehder골담초 
Cassia mimosoides var. nomame Makino 차풀 
Cercis chinensis Hunge 박태기나무 
Cro띠laria sessiliflora L 활나뀔-
I )esmodium oldhami Oliver 큰도둑놈의 갈쿠리 
μIcditsia japonica var. Iwraiensis Nakai 주염 나무 
μI.\'cine s(!ia Siebold et í:ucc 볼콩 
TndiJ.;ofera f.:.oreana Ohwi 민땅바싸리 
l\.ummerOlvia striata (Thunb. ex Murray) Schindl 매듭풀 
lιIthvrllS c/auidii Hance 환량나불 
Lathyrus quinquenenJius Lutv 연 리 초 
LesfJec/eza (γrtobotrγa Miq 참싸리 
Lespedeza ηrtobotrya var. /ongifolia Nakai 긴 잎 참싸라 
Lcspedeza cuneata G. Don 벼 수 리 
Lespedeza .iuncea var. inschanica Maxim. 땅바수리 
lι>spedeza maximowiczii Schneid ‘ 조흑싸리 
lιcspedeza x tomente/la Nakai 턴조록싸리 
/_espedeza thunberJ;ii var. intermedia (Nakai) T. Lee 풀싸리 
/_!'sperIeza x schindleri T. Lee 잡씨 리 
/_()tus corniClllatus var. japoniclι H.egel 별노랑이 
,\faackia amurensis [~upr. et Maxim 다릅나무 
I'ueraria thunberJ[iana H두소 친 
f?()binia hispida L 꽃아까시 나무 
f?()binia pSeUd(XlCacia L ‘ 아까시 나무 
S()phora .f/auescens Ait 고샘 
lì,folium repens L 토 끼 풀 
1 'icia amurensis Oettingen 벌 완두 
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l1icia llenOSa var. cw，pida따 Maxim 광풍갈퀴 
Wistaria .floribunda A.P.DC. 풍나무 
Fagaceae <참나무과> 
Ouercus serrata Thunb. ex Murray 출참나무 
Ouercl1s dentata Thunb. ex Murray 떡 갈나무 
Castanea crenata Siebold et Zucc. 밤나무 
Ql1ercus acutissima Carr 상수리 나무 
Ouercus aliena Hlume 갈참나무 
Quercus aliena var. pellucida Hl 청 갈참나무 
Quercus x dentato-mongolica Nakai 먹선갈나무 
Quercus x fabri Hance 떡속소리나무 
Quercus x mccormickii Carr 떡 갈참나무 
Quercus mongolica Fisch. ex l:edeb. 선 갈나무 
Ouercus x pontunl!ensis Uyeki 봉풍참나무 
()uercus llariabilis Hlume 꿀참나무 
()uercus x urticae.ψlia HL 갈좀창나무 
Fumariaceae <현호색과> 
Corudalis speciosa Maxim 산괴 볼주머 니 
〔‘oηdalis ambigua Cham. et Schlechtend 왜 현호색 
Corvdalis ternata Nakai 들 현호색 
Corvdalis turtschaninovii Hess 현호색 
Corydalis turtschaninollii var. fumaria하'olia T. Lee 얘 기 현호색 
Cì!rvdalis turtschaninollÎi var. linearis Nakai 뱃 잎 현 호 색 
























(;eranium dalluricum DC. 신 쥐 손 이 * 
(;eranium koreanum Kom 둥근이칠풀 * 
(;eranium nepalense subsp. thunbergii (Siebold et Zucc.l Hara 이 절풀 * 
C;inkgoaceae <은 행 나무과〉 
C;inkl!o biloba L 은 행 나무 * 
Hydrangeaceae <수국과> 
Chrγsoplenium nαnosωn Maxim 가지 팽 이 눈 JKS071 
Hamamelidaceae < 조꽉나무과 > 
Corylopsis glabrescens Fr. et Sav 
var. I!otoana (Makinol Yamanaka 히 어 리 * 
Hypericaceae <뀔리l 나뀔-과> 
Hypericum asσron L 괄 러1 나불 * 
I-Jypericum erectum Thunb. ex Murray 고추나불 * 
lridaceae <붓꽃과> 
Jris ηlinutiaurea Makino 급붓꽃 JKS070 
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!ris rossii Haker 킥 시 붓꽃 
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Juglandaceae <가래 나무 과> 
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/'Iatycarya strobilacea Siebold et Zucc 꿀 피 나무 
]1If.[lans mandshurica Maxim 가래나무 








funcus alatus Fr. et Sav. 날개공풀 * 
]uncus bllfonius L 애 기 꼴풀 * 
fllnclls 댐ÌJsus var. decipiens Huchen. 공풀 * 
]unclls wallichianus Lahar 눈 비 녀 란풀 * 
Lamiaceae <꽃풀파> 
{so r!on excisus (Maxim.l Kudo 오리방풀 * 
'/‘Ï1vmus sephyllum L. subsp. quinquecostatus (Celak.) Kitamura 백 리 향 * 
I\ f.[astache rugosa (Fisch. et Meyer) O. Kuntze 배초향 * 
Ilju!<a multiflora Hunge 조개나불 * 
11methvstea caerulea L 개차즈기 * 
[‘ÏÎnopodium chinense var. parvij10rum Hara 층층이꽃 * 
[‘,/inopodium chinense var. shibetchense Koidz 산층층이 * 
Hlsholtzia clliata (Thunb. ex Murray) Hylander 향유 * 
[sodon .iaponica (Hurm.) H.Hara 방아풀 * 
!sodon serra Nemoto 자주방아풀 
Lιlbillm album val. barbatum (Siebold et Zucc.) Fr. et Sav 광대수염 
Lamium amplexicallle L 광대나불 
LvcofJuS ramosissim따 var . .iaponicus Kitamura 쉽사리 
.lleehania urticifolia (Miq.) Makino 별 깨 덩 갚 
!Hosla dianthera l\1axim 쥐깨풀 
/'hlomis umbrosa Turcz 속단 
/'runella L>ulgaris var. lilacina Nakai 꽃풀 
.C,ahJia plebeia R Hr 매 암차즈기 
시'utellaria fauriei Lev. et Vnt 그늄꼴무꽃 
Scutellaria indica L 란무꽃 
Scutellaria insignis Nakai 광풍 곧무 꽃 
Scutellaria pekinensis var. transitra H,Hara 산공무꽃 
Slachys riederi var . .iaponica Miq 석 장풀 
Lardizabalaceae <으류덩 괄과> 
끼kehia (/uù1Qta (Thunb. ex Murray) Decne 으류 
Lauraceae <녹나무과> 
Lindera obtusiloba H1ume 생 강나무 
Liliaceae <백합과> 

















S‘milax china Linn 청 마 래 덩 끊 
Disporum smilacinum A.Gray 얘 기 나리 





Asparagus schoberioides Kunth 버 짜푸 * 
[‘(m lJallaria keiskei Miq 은방울꽃 * 
Heloniopsis orientalis (Thunb. ex Murray) C. Tanal‘a 처녀치마 * 
liemerocallis dumortieri Morr 각시 원추리 * 
Hemerocallis ful lJa L 원 주 리 * 
liosta longipes (Fr. et Sav.) Matsmura 비 비 추 * 
Lilium leichtinii var. tigrinum Nochols 중나리 * 
Lilium tsingtauense Gigl 하윤말나리 * 
f-'oly gonat，ωn humile Fisch 각시둥끊레 * 
jJolygonatum iriflatum Kom. 통둥괄 레 * 
Polygonatum in lJolucratum Maxim. 용둥글레 * 
Polygonatum odomtum var. pluriflorum Ohwi 둥 끊 레 * 
Scilla scilloides (Lind.l Druce 무릇 * 
Scilla scilloides for. alba 1'. Lee 흰무릇 * 
.<..,'milacina japonica A. Gray 풀솜 대 * 
S‘milax china L 청 미 래 덩 꽁 
Smilax nipponica Miq 선 밀 나괄 * 
Smilax sieboldii Miq 청 가시 덩 꼴 * 
Veratrum maackii var. japonicum ’ l‘ Shimizu 여 포 k 
Veratrum patulum Loes. F 박새 * 
Veratrωn lJ ersicolor for. lJ iride Nakai 푸른여 쿄 * 
Lin <Jceae <아마파> 
Linum ste /leroides Pl<Jnch 개 아마 
rvlagnoliaceae <꼭 렌 과> 
IHagno!ia sieboldii K. Koch 함박꽃나무 
1\1alvaceae <아욱과> 
Hibiscus svriacus L 무궁화 
l\'Ieispermaceae <방지 과> 
( ‘(JCCU/US tri/obw; DC 탱 냉 이 덩 꼴 
/\1 enispermum dauricum DC 새 모 래 덩 굴 
Oleaceae <뀔푸패나무과> 
Lif!ustrum obtusifo!ium Siebold et Zucc. 쥐 똥 나무 









Forsythia Iwreana Nakai 개 나리 * 
Fm'KÍnus sieboldiana Hl. 쇠 괄푸레 
Fraxinus sieboldi，α1a var. guad.ηuga (Nakail T.Lee 백운쇠꼴푸레 * 
()nagraceae <바뉴꽃과> 
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()enothera lamarckia11l1 Ser 큰단맞이 꽃 
()enothera odorata Jacq 닫 맞 이 꽃 
Orcidaceae <난초과> 
(‘ephalanthera longibracteata HJ. 은대난초 
Liparis krameri Fr. et Sav ‘ 나나별이난초 
,'-,'piranthes sinensis (Pers.l Ames 타래난초 
Osmundaceae <고 바 과> 
()smunda ónnamomea var. forkiensis Coper. 핑 고 비 
Osmunda japonica Thunb. ex Murray 고 비 
()x <l lidaceae <팽 이 밥과> 
()yalis corniculata L 팽 이 밥 
Oxalis stricta L. 산팽이밥 
1 'ap,lVer<lCeae < 양귀 바 과> 
(‘'helidonium maius L. var. asiaticum (H.Haral Ohwi 애기똥풀 
}fv!omecon l'ernale Maxim 피 나불 
l 끼l r\'maceae <파리폴과> 
l ’hrvma !eptostachya var. asiatica H.Hara 파 리 풀 
l'inaceae <소나무과> 
Larix !epto!epis (Siebold et Zucc.l G.Don 일본잎갈나무 
}'inus densi{!ora Siebold et Zucc 소나무 
f'inus f，ωraiensis Siebold et Zucc. 잣나무 
/사nus riJ<ida Mill ‘ 리 가 다소나무 
l'lantaginaceae < 첼 경 이 고l> 
/'iantaJ<o asiatica L 칠 경 이 
|’"lygonaceae <마디풀과> 
!1cono,(;onum dillaricatum (L. l Nakai 왜 개 싱 아 
‘'\u씨()f{onum po!ymorphum (Ledeb.l T. Lee 싱 아 
f1 istorta manshuriensis Kom 범 꼬리 
/'el연icaria b!umei Gross 새 여 뀌 
I'ersicaria cochinchinensis Kitag 턴 여 뀌 
/'νrsicaria fauriei (Lev. et Vn t.) Nakai 가시 여 뀌 
/ 'ersicaria filiψrme Nakai 이 삭여 해 
/'ersicaria hastato-sagittata Nakai 긴미꾸리낚시 
/'ersicaria hydropiper (L. l Spach 여 뀌 
!'ersicaria .iaponica (Meisn.l H.Gross 흰꽃여 뀌 
/'ersicaria !apathi{olia var. lanceo!ata Nakai 받개 여 뀌 
/'eηicaria /)osumbu var. lax(flora H.Hara 장대여 해 
/'el진icaria l1 odosa Opiz 큰 깨 여 뀌 
/'elτlCαna perfoliata H. Gross 며느리매꼼 
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IJersicaria sieboldi Ohki 마 꾸리 낚시 
Fersicaria thunbergii H.Gross 고마 리 
Persicaria vulgaris Webb. et Mα1 봉여 뀌 
lleynoutria elliptica (Koidz.) Mi해 호장근 
Ilumex acetocella L 애기수영 
llumex acetosa L. 수 영 
I'olypodiaceae <고란초과〉 
Lepisorus thunbergianus Ching 힐 엽 초 
Poygalaceae <원지 과〉 
{Jolygola japonica Houtt 얘 기 풀 
l'OilCe<le <며과〉 
/lfJropyron ciliare (Trin.) Fr 속털개밀 
/lfJropyron tsukushiense var. transiens (Hack.) Ohwi 개 밀 
Arrhenatherum elatiw.익 (L) PresL 개나래새 
Hromus japonicu.<; Thunb. ex Murray 참새 귀 리 
Imperata cylindrica var. koenigii <Retz.) Durand et Schinz 띠 
fJactylis fJlomerata L. 오리 새 
/lfJrostis clavata var‘ nukabo Ohwi 겨 이 삭 
/lfJrostis divaricatissima Mez. 버뜰겨이삭 
/l /ofJecurus aequalis vm. amurensis (Kom.) Ohwi 뚝새풀 
Arthraxon hispidlμ (Thunb. ex Murray) Makino 조개풀 
/l nmdinella hirta (Thunb. ex Murray) Tanal‘a 새 
Allena fatua L 비1 귀리 
/ll>ena sativa L 구1 바 
Heckmannia syzigachne (Steud.) Fern 개 피 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 설 새 풀 
Cal，α끼afJrostis epigeios (L.) Roth 산조풀 
Cymbopogon tortilis var. goeringii Hand.-Mazz. 개솔새 
UifJitaria sanguinalis (L.) Scop. 바랭이 
ErafJrostis ferruginea (Thunb. ex Murray) P. Heauv 그령 
HlI /aria speciosa (Deb.) Kuntze 개 억 새 
l'‘'estuca ollina L. 김 의 턴 
Hierochloe odorata (L.) Beauv 향모 
Isachl1e fJlobosa (Thunb. ex Murray) O. Kuntze 기장대플 
I\.oeleria cristata (L.) Pers 도 랭 이 피 
1\1iscanthus saccharif70rus Henth. 딸 억 새 
Op/ismenus undulatifoliu.<; (Ard') Roem. et Schult. 주름조개풀 
fYennisetum alopecllroides (L.) Spreng. 수크령 
IJhalaris arundinacea L 갈풀 
PhrafJmites communis ’ I‘ rin 갈대 
Phragmites japonica Steud. 단뿌 리 풀 
IJOQ acroleuca var. submoniliformis Honda 마디 포야풀 
IJ()a pratensis L 왕포아풀 
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κUcciole/J!s indica var. oryzetorum Makino 괄뚝새 
Selaria f!lauca (L. l Heauv 급강아지 플 
κ/)()diopof!on cotulifer (Thunb. ex Mun-ay) Hack 기 름새 
씨)odiopof!ol1 sibiricus Trin 큰기류새 
Themeda triandra var. japonica Makino 순새 
l ‘risetl1m bifidum (Thunb. ex Murray) Ohwi 잠자리 피 
χoysia jafJonica Stcud 잔디 
1 '1 criclilCcac <고사바과> 
l'leridium aquilinum var ‘ latiusculum (Desv.l Underw 고사리 
f)ennslaedtia hirsuta (Sw.l Mett 잔고사리 
1 \Tolaccae <노푸밥과> 
(himaphilia japonica Miq 매 화노푸말 
'" ol1otropatrl1m f!lobosum H. Andres 수 정 난 풀 
l ’\'rola jap(mica Klenze 노루발풀 
1{;munculacci1e <미나피아새비과> 
Ilanunc l1ll1s japonicl1s Thunb. ex Muπay 마 나리 아 새 비 
[ ‘'/emalis temiflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 으아리 
.1conitum jaluense Kom 투구꽃 
ilcol1 ilum 1.ωreanum [{. !ìaymond 백부자 
'ÎcOl1 illll11 IOI1f!ecassidatum Nakai 휘진범 
‘ \CO /1 ilUm {Jseudolae l'e var. erectum Nakai 진 번 
/\co l1 itum {Julcherrimum Nakai 이삭바꽃 
'\CIJ /1Í1 UI11 triphyll l1l11 Nal‘al 세 얀뜰쩌 귀 
'ÎCOl1 itu l11 uchiyamai {';al‘al ~L늙 돌 쩌 귀 
Acl0/1 1S al11 llrensis I{ege] et !ìadde 복수초 
'\/1 emone raddeana ]{cge] 쟁의바람꼭 
(ï l71 icifilf!a herac/eif()lia Kom 승마 
(Ïemaris apiifolia i\P DC 사위 집빵 
(Ïνmaris brachv l1ra fvLtxim 외대으아t:'] 
('/emaris fusca '1‘UITZ 깐종덩룹 
('/('l11alis h낀깅c/eψllia DC. 1영 조희 풀 
('/e l11atis patens [,\'lorr. et Decne 븐꽃으아리 
(Ïνl71atis lerniflora DC 잔으아i.'-] 
11('/ιIlim asialica N;]1、;ll 노푸귀 
l샤 Ilsalilla lwreana Nal、3l 한미꽃 
1'111‘satilla lwreana Nakai 애가미나피아새비 
IIanu I1c1l1us chinensis Bunge 젓가딱나듬 
llol1 ul1c1Ilw; japo l1icus Thunb. ex Murray 미나리아재비 
llo /1 11nculus .";celeralus Thunb. ex Murray 'll 구리자리 
Ila l1 11 /1CIIIII" lachir()ei Fr. et Sav. Jll 구 i.'-]lJ] 나 리 
l Ï7nlù ‘ I r1l111 aquilef!if()lium L 쟁 의 다 리 
j ‘ha/iclrum filamenlαwm Maxim 산쟁 의 다리 
j ‘halù ’lrum mùws var. stipellatum '[‘amura 좀쟁 의 다리 



































水原rIJ 近했 光橋山의 植物相
I{hamnaceae <갈때나무과〉 
llhamnus davurica Pall 갈매 나무 
llhamnus koraiensis Schineid 털갈매나무 
;(izyphus jujuba var. inermis H.ehder대 추나무 
I{osaceae <장미 과> 
Sorb따 alniψlia (Siebold et Zucc.) K. Koch 팔배 나무 
Prunus pad따 L. 귀 풍나무 
I?ubus crataegiφlius Bunge 산딸기 
I?ubus oldhamii Miq. 줍딸기 
Stephanandra incisa (Thunb. ex Murray) Zabel 국수나무 
Spiraea prunifo!ia Siebold et Zucc 조팝나무 
llubus parv(folius L 멍 석 딸기 
〔‘rataegu딩 pinnat띠da Bunge 산사나무 
lluhus phoenico/a,.ius Maxim. 곰딸기 
Prunus serrulata Lindl 벚 나무 
Pvrus ussuriensís Maxim 산폴배 
Ilosa mult(flora Thunb. ex Muπay 헬 레 꽃 
Prunιs serrulata var. pubescens Nakai 잔털 벚 나무 
A f!rimonia pilosa Ledeb 짚 신 나불 
[‘'haenomeles japonica (Thunb. ex Murray) Lindl 풀영자 
Crataeg따 pinnatifida var. pubescens Nakai 착삼잎산사 
lJuchesnea chrysantha (Z이1. et Morr.l Miq. 뱀 딸기 
Filipendula glaberrima Nakai 터 리 풀 
r;eum japonicum Thunb. ex Murray 뱀 무 
l\.erria japonica (L.) DC 황매 화 
I\erria japonica for. pleT1flora (Withe.) H.ehder죽탄화 
Malus baccata Borkh. 야광나무 
Malιs sieboldii (Hegel) H.ehder아그배 나무 
Neillia uyekii Nakai 나도국수나무 
fYotentil1a chinensis Ser 딱지 꽃 
Potentilla CIγptotaeniae Maxim 룹양지꽃 
IJotentilla .fragarioides var. mqjor Maxim.양지꽃 
Potentilla .freyniana Bomm 세 잎 양지 꽃 
/’otentilla kleiniana Wight et Arnott 가락지 나불 
Pourthiaea villosa var. brunnea Nakai 떡 윤노리 
Prunus glandulosa Thunb. ex Murray 산옥매 
Prunus glandulosa for. albiplena Koehne 옥 매 
Prunus japonica var. nakaii (H.Lev.l H.ehder이스라지 
PrunLL, mandshurica var. glabra Nakai 개살구 
Prunus padμs L. 귀풍나무 
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Frunus sargentii Rehder산벚 나무 
Fyrus calleηαu1 var. fauriei (Schneid.) Rehder콩매나무 
f'yrus pyrifolia (Burm‘) Nakai 룹배나무 
!?osa multif70ra Thunb. ex Murray 쩔 레 꽃 
/(osa multif70ra va r. platyphylla Thory 덩꼴장마 
/l llbus coreanus Mill 복분자딸기 
/(ubus parvψ"J/ius L 맹 석 딸기 
SW1}?U isorba qfJï cinal is L 오이풀 
시Jrbus alnifolia var. lobulata T. Lee 별 매 
샤')iraea .iaponica L. Fil 잊 븐조판나무 
씨Jiraea sa/i cifol ia L 꼬리조팝나무 
S‘piraea trichocarpa Nakai 갈기 조팎나무 
[lubiaceae <꽉두서 니 과> 
까speru/.α lasiantha Na[、al 갈퀴 아재 비 
(;a /ium dahuricum var. leiocarpum Nakai 큰네 잎갈퀴 
μalium lánuta Na[、LIi et H.Hara 민둥갈쿠l 
(;alillm clahuricum var. tokvoense Makino 흰갈퀴 
(;alium trachyspermum A.Gray 네 잎갈퀴 
(;a /i um l'erum vm. asiaticum Nakai 숨나불 
/(ubia akane Nal、al 꼭두서 니 
/(ubia cordifolia va r. pratensis Maxim 갈퀴 꽉두서 니 
[lutaceae <훈 향파> 
I'hel!odendron amurense ['l.upι 황 벽 냐무 
χ"anthoxylum schinzfolium Siebold et ~ucc. 산초나무 
['rimulaceae <앵초과> 
/_ ， 'sùnac께a c1ethroides Dubv 큰끼 치 수영 
/lndrosace fi /i formis Iletz 얘 기 봉앗이 
11ndrosace umbellata (Lour.) Merr. 봉앗이 
I.,'simachi 
Lysimachia l'ulgaris va r. davurica (Led.J R Knuth 좀싼풀 
J'rimu/a jesoana lVliq 큰앵 초 
I 'rimula sieboldi E. 1\10rr 앵 초 
~;liicaceile <씨드나무과> 
κ"alix caprea L 호 i!J-비 갚 
싸lli.\ f{racilisty/a [\.[ ill 갯벼갚 
f'() fJulus nigra var. italica (Muench.l Koehne 양버 닫 
、“lix f{landulosa Seem 왕 버 날 
S ‘ \xifrilgaceae <번의귀파> 






































水原市 近였 光홈山의 植物相
Aceriphyllum rossii Engl 돌단흥 
Astilbe chinensis var. 따vidii Fr. 노루오줌 
Chrysosplenium barbatωn Nakai 흰털 팽 이 눈 
Chrγsosplenium flagelliferum Fr. Schm. 얘 기 팽 이 눈 
Chrysosplenium grayanum Maxim. 팽 이 눈 
Chrysosplenium pilosum Maxim. 힐 팽 이 눈 
Deutzia unijlora Shirai. 매화말발도리 
Deutzia glabrata Kom. 불참대 
Deutzia prunifolia var. latifolia Nakai 바위 말발도리 
Pama.잉S따 palustris L 괄매 화 
Philadelphu...<; pekinensis Rupr. 얘 기 고광나무 
Saxifraga fort，ω1ei var. incisoloba띠 Nakai 바위 먹 풀 
Saxψtlga stolonifera Meerb 바위 취 
Scrophulariaceae <현삼과〉 
Limnophila aromatica (Lam.) Merr. 소엽풀 
Mazus pumilus (Hurm. f.) Van Steenis 주름 잎 
Mel，ψnpyrum rose띠n Maxim. 꽃며 느리 합풀 
Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. 참오동 
Pedicularis resupinata var. oppositiflol따 



















Phtheirospermum japonicum (Thunb. ex Murray) Kanitz 나도송이 풀 * 
Veronica linariaefolia Pall. 꼬 리 풀 * 
S'crophularia buergeriana MiQ. 현삼 * 
S‘'crophularia kakudensis Fr. 큰 개 현 삼 * 
Siphonstegia chinensis Benth. 철국대 * 
Simaroubaceae <소태나무파〉 
Ailanthus altissima Swingle 가죽나무 
Picrasma quassioides (D.Oon) Benn. 소태나무 
Solanaceae <가지 과〉 
Lycium chinense Mill 구기 자나무 
Nicotiana sanderae Sander 꽃담배 
Physaliastrum japonicum Honda 가시 파리 
Physalis angulata L. 땅파리 
Staphyleaceae <고추나무과〉 
Staphylea bumalda DC. 고추나무 








Corchoropsis tomentosa (Thunb. ex Murray) Makino 수까치 깨 * 
Styraceae <때죽나부과〉 
Styrax japonicum Siebold et Zucc. 때죽나무 
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Symplocaceae <노린재나무과> 
.';ymplocos sα1Jafutagi Nagamasu 노린재나무 
Symplocos paniculata Miq. 검 노린 재 
’I'amaricaceae <위성류과> 
Tamarix chinensis Lour 위 성 류 
Tiliaceae <피 나무과> 
'/‘'i lia amurensis Rupr. 피 나무 
l 'i lia megaphylla Nakai 염 주나무 
Urticaceae <쐐기풀과> 
Jjoehmeria plan따nifolia Fr. et Sav 개모시풀 
Ulmaceae <느룹나무과〉 
Ulmus davidiana var. japonica <Rehder} Nakai느릅나무 
Celtis sinensis Pers 팽나무 
[Jlmιs parvifolia ]acq 참느릅나무 
/:elkova serra띠 Makino 느티 나무 
Umbelliferae <산형 과> 
Anf,[elica decursiva (Miq.) Fr. et Sav 바디 나불 
Heracleum moellendor꿈ïi Hance 어 수 라 
Oenanthe javanica (HJ.) DC 미 나리 
Ostericum grosseserrata (Maxim.) Kitag 선감채 
fYeucedanum terebinthaceum Fisch. 기름나뚱 
fJimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai 참나불 
.<..,ïum SUQl'e Walter 개 발나불 
lJ rticaceae <쐐기풀과> 
/I chudemia japonica Maxim 산괄통이 
/Joehmeria plat，α1ifolia Fr. et Sav 개모시풀 
lioelvηeria spicata Thunb. ex Murray 좀깨잎나무 
Hoe에끼eria tricupis Thunb. ex Murray 거북꼬리 
fYilea peploides Hook. et Arnott 괄통이 
Urtica thunbergiana Siebold et Zucc 쐐 기 풀 
Valerianaceae <마다리 파〉 
fJatrina saniculaefolia Hemsl 끔마타리 

































水原市 近했 光橋山의 植物相
Patrinia villosa (Thunb. ex Murray) ]uss 뚝갈 
Verbenaceae <마편초과〉 





Callicarpa dichotoma Haeusch 좀작삼나무 * 
Caryopteris divaricata (Siebold et Zucc.) Maxim. 누린내풀 * 
C/erodendron trichotomum Thunb. ex Murray 누리 장나무 * 
Violaceae <제비꽃파〉 
Viola chaerophylloides W. Becker 남산제 비 꽃 ]KS067 
Vio!a rissii Hemsl.고낀 제 비 꽃 ]KS068 
Vio!a japonica Langsd 왜 제 비 꽃 ]KS069 
Vio!a acuminata Ledeb 출방제비꽃 * 
V iola albida Palib. 태 백 제 비 꽃 * 
Viola dissecta var. chaerophylloides (Hegel) Makino 남산제비꽃 * 
Vio!a dissecta var. takahashii (Mak.) ’ l‘ .Lee 단풍제비꽃 * 
Viola hirtipes S. Moπe 흰털제비꽃 * 
Viola hondoensis W.Becker et H.Bioss 아욱제비꽃 * 
Vio!a patrinii DC. 흰 제 버 꽃 * 
Vio!a rossii Hemls .. 고깐제비꽃 * 
Vio!a verecunda A.Gray 콩제비꽃 * 
Vitaceae <포또과> 
Vitis sp 
Vitis amurensis Rupr 왕머푸 
Ampe!opsis brevipendunculata (Maxim.) Trautv. 개 머 루 
ParthenoCÎssus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch 
단쟁이덩끊 
I이tis coignetiae Pulliat 머 푸 
Vitis thunbergii var. sinuata (Hegel) Rehder까마귀 머 루 
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H942 
]KS371 
UK0619 
* 
* 
* 
